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Laporan ini dibuat sebagai hasil telah melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam 
menyelesaikan program studi di Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 3 
Maret 2020, Senin – Jum’at pukul 08.00 – 16.00 WIB. Dalam melakasanakan Praktik Kerja 
Lapangan, Praktikan ditempatkan pada unit Home Service selama melaksanakan pekerjaan 
disana Praktikan dibimbing oleh Ibu Meika Andriyani selaku karyawan unit Home Service. 
Praktikan juga berusaha belajar dan memahami tugas dan pekerjaan yang diberikan agar 
pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu dan baik. 
Di waktu melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 1 bulan Praktikan mengalami 
beberapa kendala. Namun, Praktikan mencoba untuk menangani kendala tersebut secara 
bertahap agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan benar sesuai dengan waktu yang 
diberikan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. 
Praktikan mengambil kesimpulan atas pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang 
dilakukan oleh Universitas Negeri Jakarta sangatlah bermanfaat agar praktikan mengetahui 
dan menambah wawasan dalam situasi dan kondisi di lingkungan kerja, serta melatih mental 
dan sikap bagi Praktikan di dunia kerja , dan juga menambah relasi bagi Praktikan dan 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
 
Memasuki era globalisasi kebutuhan semakin meningkat, termasuk kebutuhan 
untuk menggunakan teknologi yang maju dan canggih. Perkembangan nya semakin 
terus meningkat setiap tahun nya. Diikuti juga permasalahan yang semakin banyak 
karena ditimbulkan oleh masyarakat dengan munculnya kekurangan lahan pekerjaan 
yang membutuhkan sumber daya yang lebih. Penggunaan teknologi sangat 
dibutuhkan pada era globalisasi bagi para pencari kerja. Sebagai sumber daya, kita 
dituntut untuk memiliki keahlian yang dapat memajukan perusahaan dan untuk 
mencapai tujuan, visi, dan misi perusahaan. 
Dalam mencari pekerjaan tidak hanya dibutuhkan pendidikan yang tinggi, 
banyak yang berhasil menempuh pendidikan yang tinggi namun terkendala saat 
memasuki dunia kerja karena kurangnya keahlian yang dimiliki bagi para pencari 
kerja. Semakin banyak keahlian yang dimiliki maka makin banyak pula peluang kerja 
yang didapatkan. 
Untuk menunjang karir dan meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) 
yang kompeten. Universitas Negeri Jakarta memberikan kesempatan kepada para 
mahasiswa-mahasiswi nya untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan di berbagai 
perusahaan dalam berbagai bidang. Serta melatih mental para mahasiswa nya dalam 
dunia kerja. 
Dengan diberikan nya kesempatan Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan 






perkuliahan. Mahasiswa juga diharapkan dapat mengingat, menganalisis, dan 
memecahkan msalah yang terjadi saat melakukan Praktik Kerja Lapangan. Menjadi 
pengalaman bagi para mahasiswa untuk menunjukan bakat yang dimiliki dalam dunia 
kerja. Praktik Kerja Lapangan juga menjadi salah satu cara untuk membangun kerja 
sama antara perusahaan dengan pihak Universitas Negeri Jakarta. Memberitahu 
bahwa para mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta memiliki bakat yang memupuni 
dalam dunia kerja. Sehingga semakin membuka peluang bagi para mahasiswa agar 
dapat bekerja di perusahaan tersebut. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
 
Mata kuliah Praktik Kerja Lapangan yang diberikan oleh Universitas Negeri 
Jakarta pada Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi sebagai penunjang 
dan bekal bagi para mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja. Maksud dari Praktik 
Kerja Lapangan ini yaitu : 
1) Maksud Praktik Kerja Lapangan : 
 
1. Memberikan pandangan tentang suasana dan keahlian yang harus 
dimiliki dalam dunia kerja. 
2. Memberikan pengalaman bidang kerja sesuai dengan latar belakang 
pendidikan Praktikan. 
3. Mempelajari bidang Pemasaran dalam perusahaan sesuai dengan latar 
belakang pendidikan Praktikan pada Program Studi Pendidikan Bisnis. 
4. Mengembangkan potensi dan keahlian yang dimiliki mahasiswa dalam 
dunia kerja. 
5. Mengarahkan Praktikan agar menemukan masalah ataupun data yang 




2) Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
 
1. Menambah wawasa pengetahuan, dan pengalaman bagi Praktikan 
dalam dunia kerja. 
2. Mengetahui secara langsung keadaan kegiatan perusahaan yang 
berhubungan dengan Sales Home Service. 
3. Menerapkan teori yang didapat dalam perkuliahan pada kegiatan PKL. 
 
4. Melatih mahasiswa untuk mensosialisasikan diri pada lingkungan kerja 
yang sesesungguhnya karena disiplin ilmu berkenaan dengan disiplin 
ilmu dan tanggung jawab pekerjaan. 
5. Membangun hubungan yang baik antara pihak perusahaan dengan 
pihak Uiversitas Negeri Jakarta. 
6. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 Pendidikan 
Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
 
Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan ini diharap Praktikan bisa 
memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat, adapun kegunaan dari Praktik 
Kerja Lapangan ini. 
1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 
 
a. Menambah pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiswa tentang 
dunia kerja 
b. Memberikan pengalaman tentang pekerjaan sesuai latar belakang 
pendidikan Praktikan. 





d. Melatih mental, disiplin, dan tanggung jawab mahasiswa dalam 
melakukan pekerjaan. 
e. Menerapkan teori ilmu yang didapat dalam perkuliahan dengan 
melakukan pekerjaan di tempat PKL. 
f. Melatih kreativitas dan kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan 
pekerjaan dengan waktu yang telah ditentukan. 
2. Bagi Pendidikan Binis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
 
a. Membangun huubungan antara pihak perusahaan pelaksana Praktik 
Kerja Lapangan dengan pihak Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
b. Sebagai penilaian agar dapat meningkatkan sumber daya manusia 
yang memupuni keahlian dalam dunia kerja. 
c. Mengenalkan kepada pihak perusahaan bahwa pihak akademik 
Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
telah mempersiapkan calon tenaga kerja yang sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan. 
3. Bagi Instansi/Perusahaan tempat Praktik Kerja Lapangan 
 
a. Menjalin hubungan baik antara pihak Universitas Negeri Jakarta 
dengan PT Telkom Indonesia Tbk Witel Jakarta Utara. 
b. Sebagai penilaian perusahaan untuk mendapatkan sumber daya 
manusia yang kompeten 
c. Membantu pekerjaan sehari-hari perusahaan selama Praktik Kerja 
Lapangan. 
d. Melihat kualitas pendidikan Universitas Negeri Jakarta dalam 




D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
 
Praktikan melakukan melakasanakan Praktik Kerja Lapangan di PT 
Telekomunikasi Indonesia, ditempatkan menjadi bagian dari staff Pemasaran 
khususnya divisi Home Sales, Berikut data lembaga tempat dilaksanakan nya Praktik 
Kerja Lapangan 
Nama Perusahaan : PT Telekomunikasi Indonesia (PERSERO) Tbk. 
Divisi : Home Service 
Sub Unit : Sales 
 
Alamat : Jl. Yos Sudarso Kav. 23-24 Jakarta Utara 
 
Telepon : (021)8007920 
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
 
Jadwal dalam pelaksanaan PKL ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan 
mulai tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 3 Maret 2020. Praktikan melakukan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan dari hari Senin sampai dengan Jum’at mulai dari  
jam 08.00 s.d 16.00 WIB dengan jam istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB . Dalam 
melaksanakan kegiatan PKL ini praktikan melakukan tiga tahap, yaitu : 
1. Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan 
 
Praktikan mencari informasi mengenai instansi atau perusahaan yang sesuai 
dan menerima mahasiswa yang ingin melakukan Praktik Kerja Lapangan selama 
satu bulan pada selama bulan pada bulan Januari. Setelah menemui perusahaan 
yang sesuai, praktikan menanyakan ke pihak PT Telkom untuk mengonfirmasi 





Setelah mendapat kejelasan dari pihak PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 
Witel Jakarta Utara, praktikan membuat permohon izin melakukan Praktik Kerja 
Lapangan dari bagian akademik Fakultas Ekonomi untuk dibuatkan oleh pihak 
BAAK UNJ dengan surat yang sudah ditandatangani oleh Ketua Program Studi 
Ibu Ryna Parlyna, M.B.A. 
Setelah mendapatkan surat pengantar untuk melakukan Praktik Kerja 
Lapangan dari BAAK UNJ. Praktikan menyerahkan kepada pihak PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Jakarta Utara di bagian HR & CDC untuk 
bertemu Pak Tikdo dan menyerahkan surat permohonan perizinan Praktik Kerja 
Lapangan. 
2. Tahap Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
 
Setelah mendapat kabar dari pihak PT Telkomunikasi Indonesia Tbk Witel 
Jakarta Utara praktikan diminta untuk datang untuk melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan yang berada di Jl. Yos Sudarso Kav 23-24 Jakarta Utara sebelum 
memulai Praktik Kerja Lapangan, Praktikan dibimbing oleh Pak Tikdo untuk 
melakukan briefing dan himbauan tentang SMK3 pada awal pertama memulai 
Praktik Kerja Lapangan. Setelah itu Praktikan diberitahu bahwa Praktik Kerja 
Lapangan bimulai pada jam 08.00 – 16.00 WIB dengan waktu istirahat 12.00 – 
13.00 WIB selama satu bulan tertanggal 3 Februari 2020 sampai tanggal 3 Maret 
2020 dengan pakaian bebas sesuai permintaan tetapi masih sopan dilihat dan 
dipakai. 
3. Tahap Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan 
 
Sebagai bukti bahwa praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan, praktikan 




Tahap penulisan dimulai saat praktikan masih melakukan Praktik Kerja Lapangan lalu 
dilanjutkan saat sesudah praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan. Untuk 
menyusun laporan PKL Praktikan meminta data-data yang dibutuhkan kepada 
perusahaan sebagai bahan penulisan laporan selama melakukan PKL di perusahaan. 












Januari Februari Maret September Oktober 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapan                     
2 Pelaksanaan                     




TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
1. Sejarah PT.Telekomunikasi Indonesia 
 
Perusahaan Telkom merupakan perusahaan infromasi dan komunikasi serta 
penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi yang lengkap di Indonesia. Telkom 
mengklaim sebagai perusahaan yang terbesar di Indonesia dengan jumlah 
pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 
104 juta. 
Telkom merupakan salah satu BUMN yang 52,09% sahamnya saat ini dimiliki 
oleh Pemerintah Indonesia, dan 47,91% dimiliki oleh publik. Telkom juga 
menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan seperti PT 
Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), Telkom Akses, Telkom Metra, PT PINS 
Indonesia 
Pada tahun 1882, didirikan sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos 
dan telegraf. Layanan komunikasi kemudian dikonsolidasikan oleh Pemerintah 
Hindia Belanda ke dalam jawatan Post Telegraaf Telefoon (PTT). Sebelumnya, 
pada tanggal 23 Oktober 1856, dimulai pengoperasian layanan jasa telegraf 
elektromagnetik pertama yang menghubungkan Jakarta (Batavia) dengan Bogor 
(Buitenzorg). 
Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan 
Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi 
nasional maupun internasional. Tahun 1980 seluruh saham PT Indonesian Satellite 






Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional, 
terpisah dari Perumtel. 
Pada tahun 1989, ditetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang 
Telekomunikasi, yang juga mengatur peran swasta dalam penyelenggaraan 
telekomunikasi. Pada tahun 1965 momen tersebut dijadikan sebagai patokan hari 
lahir Telkom. Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication 
company, TelkomGroup mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional 
perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan (customer-oriented). Transformasi 
tersebut akan membuat organisasi TelkomGroup menjadi lebih lean (ramping) dan 
agile (lincah) dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang 
berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience 
yang berkualitas. 








 Mempercepat pembangunan Infrastruktur dan platform digital cerdas yang 
berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. 
 Mengembangkan talenta   digital   unggulan yang membantu mendorong 
kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. 





3. Tujuan PT Telkom Indonesia 
 
Mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan 
















Pada tanggal 17 Agustus 2013 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Republik 
Indonesia yang ke-68. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk memperkenalkan 
tampilan logo baru dengan warna merah, putih, abu-abu, dan bertulisan hitam. 
Mempunyai filosofi “always the best” keyakinan dasar untuk selalu memberikan 
yag terrbaik dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Mengevaluasi dari hasil kerja 
yang sudah dilaksanakan agar dapat selalu memberikan yang terbaik. Telkom 
Indonesia terus berupaya untuk teriihnya benefit bagi perusahaan, terealisasinya 



































Home Service adalah divisi yang bertugaskan untuk memasarkan alah satu produk 
dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yaitu Indihome. Divisi ini dibagi ke dalam tiga sub 
unit yaitu : Sales Force, Apartemen and Premium Cluster, dan Sales. Masing-masing dari sub 
unit ini memiliki tugas yang berbeda-beda tetapi tetap berkesinambungan. Praktikan 
ditempatkan pada sub unit Sales yang merupakan sub unit yang menghitung pemasangan dari 





6. Kegiatan Umum Perusahaan 
 
Dalam kegiatan usahanya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Telkom 
menyediakan layanan teknologi, informasi, komunikasi dan jaringan telekomunikasi 
di Indonesia. Untuk memperluas usaha tersebut, Telkom menjalankan kegiatan usaha 




1. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, 
mengoperasikan, memasarkan, menjual/menyewa, dan memelihara 
jaringan telekomunikasi dan informatika. 
2. Menyediakan, merencanakan, membangun, mengembangkan, 
mengoperasikan, memasarkan, menjual/menyewa, dan memelihara 
layanan jasa telekomuikasi dan informatika. 
3. Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya 
sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan. 
Produk Telkom, terdapat empat portofolio produk, yaitu : 
 
 
1. Mobile, dalam portofolio ini Telkom menawarkan SMS, mobile voice, 
value added service, serta mobile broadbrand. 
2. Fixed, dalam portofolio ini Telkom menawarkan jasa penyediaan fixed 




3. Wholesale, menawarkan jasa penyediaan dan penyewaan infrastruktur 
telekomunikasi seperti infrastructur service, tower rent management, 
connectivity service. 
4. Enterprise, dalam portofolio ini Telkom menawarkan layanan informasi 
dan teknologi dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti SME 
solution, enterprise solution, government solution. 
 
BAB III 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
 
A. Bidang Kerja 
 
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Telkom Indonesia Tbk yang 
berlokasi di Jl. Yos Sudarso Kav. 23-24 Jakarta Utara. Praktikan ditempatkan di unit 
Home Service bagian Sales. Terdapat dua bagian Sales pada unit Home Service, yaitu 
Sales Support dan Sales. Sales pada unit Home Service bukan untuk menawarkan kepada 
pelanggan untuk membeli atau menggunakan produk yang dimiliki Telkom Indonesia. 
Bagian Sales pada unit Home Service yaitu bertugas untuk menghitung dan 
melaporkan hasil dari setiap penjualan atau pemasangan produk yang dimiliki PT Telkom 
Indonesia yaitu Indihome setiap dua jam sekali pada wilayah telekomunikasi (witel) 
Jakarta Utara. 
B. Pelaksanaan Kerja 
 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada tanggal 3 Februari 2020 sampai 
3 Maret 2020. Jadwal masuk yang dilaksanakan yaitu hari Senin sampai Jumat mulai jam 
08.00 – 16.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB. 
 
Dalam menjalankan Praktik Kerja Lapangan, praktikan berusaha untuk mengerjakan 
tugas dengan maksimal dan tepat waktu. Selama mengerjakan tugas di bagian Sales pada 
unit Home Service praktikan dibimbing oleh Ibu Meyka Andriyani selaku pegawai di 
bagian Sales unit Home Service PT Telkom Indonesia witel Jakarta Utara. Langkah- 
langkah yang diberikan saat mengerjakan tugas yaitu: 
1. Mengurutkan data pemasangan wifi indihome 
 
Pada saat melakukan pekerjaan ini, praktikan diberikan data dari mentor mengenai 






Disebabkan praktikan tidak dapat login ke website Telkom witel Jakarta Utara, data harus 
dikirimkan dari mentor dahulu untuk praktikan kerjakan. 
Setelah data dikirim oleh mentor, praktikan bisa melakukan pekerjaan dengan 
mengurutkan data penjualan dengan mencari dengan kata kunci yang sudah diberikan 
mentor seperti akuisisi, apartemen, plasa, sales. Diurutkan dengan perbedaan jam yaitu 
dibawah jam 12.00 WIB dan diatas jam 12.00 WIB. Agar memudahkan praktikan 



















2. Membuat Pivot Tabel 
 
Setelah data yang sudah diurutkan sudah selesai. Tahap selanjutnya yaitu membuat 
pivot tabel pada excel. Menggunakan data awal sebagai sumber akan mempengaruhi nilai 
pivot tabel yang akan dikerjakan nantinya. Membuat pivot tabel, pastikan kolom harus terisi 
dan tidak boleh ada yang terlewat. Sumber data merupakan tabel yang terpenting dalam 
menentukan nilai pivot tabel, karena akan mempengaruhi nilai laporan yang kita inginkan. 
Mempersiapkan sumber data awal adalah langkah penting pertama dalam mengerjakan 
pekerjaan ini. 
Praktikan menyiapkan data yang sudah disiapkan untuk membuat pivot tabel. 
Praktikan mulai merapikan data dan merapihkan kolom-kolom yang masih kosong, dan 
dikelompokan berdasarkan channel yang sudah diurutkan. Setelah memastikan tidak ada 
kolom-kolom yang masih kosong. Praktikan mengisi pivot tabel, lalu muncul laporan yang 








Gambar III. 3 Pembuatan Pivot Tabel 
 
Dalam pivot tabel ini praktikan bisa mengetahui bahwa perusahaan sudah mendapat 
pelanggan yang memasang wifi indihome setiap harinya dari setiap sentral telepon otomat 
atau STO yang berada di wilayah witel Jakarta Utara. Dari data pivot tabel ini praktikan juga 
bisa mengetahui berapa jumlah pemasangan wifi indihome dari berbagai jenis penjualan yang 
dilakukan PT Telkom Indonesia witel Jakarta Utara. Pemasangan dalam setiap STO bisa 
berbeda-beda setiap jam nya. 
3. Membuat laporan transaksi sales 
 
Setelah data pivot tabel masuk, selanjutnya yaitu membuat laporan harian sales 
Indihome yang akan diposting di setiap dua jam sekali. Disesuaikan dengan jam masuk 
transaksi dibuat dari sebelum jam 12.00 WIB dan setelah jam 12.00 WIB. Dalam setiap 
channel juga terdapat person in charge (PIC) yang bertanggung jawab untuk menangani pada 
setiap channel nya. Dari data inilah terlihat berapa banyak yang sudah melakukan transaksi 
untuk pemasangan wifi Indihome di daerah Jakarta Utara. 
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4. Memasukan data mobil journey plan 
 
Praktikan diminta untuk memasukan data mobil journey plan yang sudah dimiliki 
pihak home service untuk di upload ke dalam website PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 
Witel Jakarta Utara. Langkah pertama yaitu membuka website dengan username dan kata 
sandi yang sudah diberikan. Memasukan sesuai plat nomor mobil yang tersedia dengan 
pengemudi supervisor dan sales yang mengoperasikan mobil tersebut. Dibuat untuk satu 






journey plan dibuat untuk kegiatan peningkatan pelayanan pada wifi indihome Jakarta Utara. 
 
5. Mendata dan Menghubungi Sekolah 
 
Dalam memperluas pemasaran pihak PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel 
Jakarta Utara melakukan sebuah aksi yaitu sobat Indihome (sobi) dengan mendata 
sekolah yang akan mengadakan event sekolah untuk diajak kerjasama atau sebagai 
sponsorship. Praktikan diminta untuk mendata sekolah yang akan mengadakan event 
dalam jangka waktu maret – april di daerah Jakarta Utara. Selain memasarkan 
pemasangan wifi indihome di tempat tinggal konsumen. Piahk PT Telekomunikasi 
Indonesia Tbk Witel Karta Utara juga memberikan edukasi bahwa PT Telekomunikasi 
 
Gambar III. 6 Data Sekolah Untuk Program Sobi (Sobat Indihome) 
 
Indonesia Tbk memiliki produk jaringan wifi yang sangat cepat sehingga bisa digunakan 




C. Kendala yang dihadapi 
 
Dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Telkom Witel Jakarta Utara 
praktikan berusaha mengerjakan pekerjaa dengan baik dan tepat waktu namun ada saja 
beberapa kendala yang dialami praktikan dalam melakukan perkerjaan tersebut. 
1. Pada awal mula mekalukan Praktik Kerja Lapangan praktikan mendapatkan 
kesulitan dalam berkomunikasi dan beradaptasi dengan para karyawan, karena 
masih belum mengetahui karakter dari para karyawan tersebut yang membuat 
praktikan kesulitan untuk meminta penjelasan mengenai pekerjaan tersebut. Serta 
lingkungan dan suasana kantor yang sangat berbeda dengan lingkungan di 
perkuliahan. 
2. Kesulitan lain yang dialami praktikan yaitu dalam penggunaan Microsoft Excel 
dalam membuat laporan transaksi harian sales yang diminta. Dikarenakan 
Praktikan jarang menggunakan Microsoft Excel sehingga memerlukan waktu 
untuk memahami rumus-rumus untuk mengolah data yang dipakai perusahaan. 
Penggunaan istilah-istilah yang sering digunakan di perusahaan membuat 
Praktikan sedikit bingung. 
3. Selain itu, ada lagi kendala yang dialami oleh praktikan yaitu laptop yang 
digunakan praktikan dalam mengerjakan pekerjaan tidak bisa terhubung dengan 
kabel LAN kantor. Akibatnya Praktikan tidak bisa mendownload data transaksi 
harian. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
 
Dalam menghadapi kendala di atas praktikan harus bisa untuk mengatasi kendala 




1. Dalam mengatasi Praktikan mencoba untuk menjalin komunikasi baik dengan 
para karyawan terkait pekerjaan yang diberikan kepada Praktikan agar bisa 
mengerjakan dengan baik dan benar. Menurut (Rahmanto, 2004) Komunikasi 
dalam organisasi menjadi titik sentral dalam setiap proses dan hubungan 
kemanusiaan yang menyagkut kepribadian, sikap, dan tingkah laku. 
Berdasarkan teori tersebut, praktikan menyadari bahwa komunikasi sangat 
dibutuhkan dalam dunia kerja. Praktikan memulai komunikasi dengan cara 
tegur sapa, berbagi cerita tentang pengalaman ketika perkuliahan. Hal ini juga 
dibuktikan dengan mata kuliah yang pernah dipelajari Praktikan dalam 
perkuliahan yaitu komunikasi bisnis. 
2. Untuk mengatasi kendala Praktikan mencoba untuk melatih keahlian dengan 
mencari tutorial penggunaan Microsoft excel mencatat apa yang sudah 
dijelaskan oleh mentor Praktik Kerja Lapangan mengernai pekerjaan yang 
akan diselesaikan. Menurut (Hasibuan S.P., 2003) menyatakan bahwa  
keahlian  harus  mendapat  perhatian  utama  kualifikasi  seleksi.  Hal   ini 
yang akan menentukan mampu  tidaknya  seseorang  menyelesaikan  
pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.  Keahlian  ini  mencakup  
technicalskill, human skill, conceptual  skill,  kecakapan  untuk  
memanfaatkan kesempatan serta kecermatan penggunaan peralatan yang 
dimiliki organisasi dalam mencapai tujuan. 
3. Dalam menghadapi kendala laptop Praktikan yang tidak bisa terhubung kabel 
LAN, Praktikan meminta data melalui online massanger (whatsapp) agar 
dikirimkan kepada Praktika untuk dikerjakan melalui jaringan wifi yang 
tersedia di perusahaan. 
 
BAB IV 




Setelah Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan dapat disimpulka bahwa 
Praktik Kerja Lapangan merupakan pengalaman penting bagi para mahasiswa karena 
mahasiswa mendapat banyak sekali pengalaman, ilmu, serta pengetahuan tentang 
dunia kerja. Mahasiswa juga memiliki gambaran tentang bagaimaa melaksanakan 
pekerjaan dan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dalam perkuliahan di dalam 
dunia kerja. Dengan laporan ini, dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Praktik Kerja Lapangan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel 
Jakarta Utara dapat menjadi bekal Praktikan untuk mempersiapkan diri 
dalam menghadapi dunia kerja. 
2. Praktik Kerja Lapangan juga memberikan pemahaman yang luas tentang 
pemasaran bagi Praktikan dari yang sebelum Praktikan ketahui tentang 
Sales. 
3. Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan di bagian Sales, Praktikan 
mengerjakan bagian mencatat penjualan pemasangan wifi indihome, lalu 
menginput nya ke dalam Microsoft Excel dengan membuat pivot tabel 
seperti yang diajarkan, lalu membuat reporting sales harian. 
4. Ada beberapa kendala yang dihadapi Praktikan dalam melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan, seperti sulit memulai komunikasi pada awal 
mula Praktik Kerja Lapangan, belum memahami penggunaan Microsoft 
Excel secara luas, perangkat pendukung Praktikan mengalami kendala 








5. Cara mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu yang pertama dengan 
tegur, sapa dan berbagi cerita dengan para karyawan, yang kedua dengan 
menonton tutorial penggunaan Microsoft Excel di youtube serta 
menanyakan kepada mentor, yang ketiga mencoba menghubungkan 






Dari kesimpulan tersebut, Praktikan mencoba memberikan saran yang 
membangun dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk setelahnya bagi Perusahaan, 
Fakultas Ekonomi, dan Praktikan. Bagi Perusahaan, meingkatkan fasilitas untuk para 
Praktikan agar proses magang atau Praktik Kerja Lapangan bisa berjalan lancar. 
Meningkatkan komunikasi agar Praktikan bisa memahami lingkungan kantor dengan 
baik. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta diharapkan kedepannya bisa 
membangun kerjsama antara pihak perusahaan negeri maupun swasta di tempat yang 
pernah melakukan Praktik Kerja Lapangan sebelumnya agar para Praktikan 
setelahnya nantinya tidak kebingungan dalam mencari tempat untuk Praktik Kerja 
Lapangan dan juga menambah mata kuliah yang menambah keahlian yang dibutuhkan 
untuk dunia kerja seperti penggunaan Microsoft Excel. Lalu untuk meningkatkan 
kualitas prosedur administratif sehingga mahasiswa tidak mengalami kesulitan dalam 
proses administratif. Bagi Praktikan, harus lebih mempersiapkan diri dalam mencari 
tempat Praktik Kerja Lapangan yang menerima selama satu bulan. Diharapkan 
Praktikan memahami rinician pekerjaan sebelum Praktikan melakukan Praktik Kerja 
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1 Pendaftaran PKL     
2 Permohonan Surat 
PKL 
    
3 Pelaksanaan PKL     
4 Penulisan Laporan 
PKL 
    
5 Penyerahan Lapora 
PKL 
    



















































































Lampiran 10-  Form Perbaikan dan Saran Laporan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
